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$N$ $\Delta\alpha\cross n(n=0,1,2, \ldots, N)$ $N+1$
$\Delta\alpha=\alpha_{\max}/N$
















(1) $h_{P}\equiv 0$ $p+q\neq 0$ $g_{v\iota pq}\equiv 0$
TS
(1)
$\frac{dA_{n}}{dt}=a_{n}A_{n}+\sum_{p}d_{\mathfrak{n}p}A_{p}^{2}A_{n},$ $n=1,2,$ $\ldots,$ $N$ . (2)
$A_{0}$ $A_{n},$ $n=1,2,$ $\ldots,$ $N$
(2) $A_{\pi eq}=$
$\sqrt{-a_{n}/d_{nn}}$












2. . $R=10,$ $d_{np}\equiv-1.0$ .
(2) $\alpha_{maa}=2.0,$ $N=20$ $\alpha$
$\Delta\alpha$ 0.1 $a_{\mathfrak{n}}$ 1
$d_{\tau\iota p}$ $d_{np}\equiv-1.0$
$A_{n}=0.01(n=1,2, \ldots, N)$ $R=10$ $2(a)$
$A(\alpha)=A_{n},$ $\alpha=n\cross 0.1$ $(t\leq 5)$
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$\frac{dA_{n}}{dt}=a_{n}A_{n}+\sum_{p=1}^{N-n}b_{np}A_{p}A_{n+P}+\sum_{p=1}^{[n/2]}c_{np}A_{p}A_{n-p}+\sum_{p=1}^{N}d_{np}A_{p}^{2}A_{n}$ , $n=1,2,$ $\ldots$ , N. (3)
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$b_{np}=-0.1,$ $c_{np}=0.1$ $A_{1}=0.01,$ $A_{\tau\iota}=0.0(n=$
$2,3,$
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5. . $R=10,$ $bnp=-0.1,$ $cnp=0.1$ .
$b_{np}=-0.3,$ $c_{\pi p}=0.3$ $A_{n}=0.01(n=1,2,3, \ldots, N)$
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$R=10,$ $bnp=-0.5,$ $cnp=0.5$ .
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